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Om Kjell Fjørtoft 
 
Kjell Fjørtoft ble født i Tromsø 5. mars 1930. Han prøvde ulike yrker før han endte opp som 
journalist og forfatter. På 1950-tallet drev han en rekefabrikk eid av faren. Senere arbeidet han 
i bank, i Norsk Hydro og i et ishavsrederi i Tromsø. I denne perioden leverte Fjørtoft bilder til 
avisa Nordlys, og i 1958 begynte han der som journalist. I perioden 1962-1966 arbeidet 
Fjørtoft som journalist i "Lofotposten", og fortsatte deretter ved Dagbladets Nord-Norges-
kontor lokalisert i Tromsø. Fra 1973 til sin død arbeidet Fjørtoft som frilanser. 
 
I tillegg til journalistyrket produserte Fjørtoft en rekke filmer, både kortfilmer og NRK-
produksjoner. Den første filmen ble til på Sunnmøre – "Hummerfiske på Nordøyane" fra 
1959. Siden fulgte om lag 17 kortfilmer og et tjuetalls fjernsynsprogrammer for NRK.  Mange 
av filmene omhandler natur eller folk i utkant-Norge. I 1983 kom boken "Lille-Moskva" ut, 
og det ble laget film basert på boken som fikk samme navn. Filmen "Lille-Moskva" fikk flere 
internasjonale diplomer. 
 
På begynnelsen av 1960-tallet drev Kjell Fjørtoft eget produksjonsselskap under navnet ”Kjell 
Fjørtoft filmproduksjon”. 
 
Parallelt med sitt virke som journalist og filmskaper arbeidet Fjørtoft også som forfatter. Den 
første boka, Troms med bankene utenfor, kom ut i 1966. I perioden 1966-1975 gav han ut fem 
bøker som omhandlet natur, mennesker og dagligliv i Nord-Norge og på Svalbard. Da boka 
"Drama på Arnøy" kom ut i 1981 nådde han ut til et bredt publikum. Boka forteller historien 
til tre partisaner som under krigen skjulte seg i den lille bygda Årviksand på Arnøy. 
 
Andre av hans bøker omhandler tvangsevakueringen av Finnmark og tyskernes nedbrenning 
og evakuering av Finnmark. Fjørtoft skrev seks bøker om den 2. verdenskrig hvor han i de to 
siste tok utgangspunkt i de nordmenn som meldte seg for å kjempe på tysk side. 
 
I 1989 fikk Fjørtoft Troms fylkeskommunes kulturpris. I 1984-1985 var han formann i 
Nordnorsk forfatterlag. 
 
I sommerhalvåret bodde Fjørtoft på øya Hekkingen som han eide. Hekkingen ligger like 
utenfor nordspissen av Senja. Han solgte øya i slutten av mai 2006. 
 
Kjell Fjørtoft døde i Tromsø 14. mai 2010. 
 
Kjell Fjørtoft ga ut følgende bøker: 
1966 Troms med bankene utenfor 
1969 Nord i Kongeriket. Streiftog blant havfolk og samer 
1971 Troms i bilder 
1972 Rapport fra Svalbard. En del av Norge? 
1975 Rapport nordfra 75 
1977 Nord-Norge forteller. (Medforfatter i en novellesamling) 
1981 Dramaet på Arnøy 
1983 Lille-Moskva. Den glemte krigen 
1984 Vi fikk vår frihet. Finnmark høsten 1944 
1986 Spionfamilien 
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1987 Min øy i havet 
1989 Mot stupet. Norge inn i krigen 
1990 Ulvetider. Krig og samarbeid 
1991 På feil side. Den andre krigen 
1992 Frontkjemperne 
1993 Veien til Østfronten. Krigens mange ansikter 
1995 De som tapte krigen 
1995 Kongen av Sassen Bay. Fangstfolkenes historie 
1997 Oppgjøret som ikke tok slutt 





Kjell Fjørtoft avleverte et omfangsrikt arkivmateriale til Universitetsbiblioteket i Tromsø ved 
Rune Blix Hagen i 2000 (?). Materialet består av korrespondanse, bokmanuskripter, 
dreiebøker til filmer – det vil si at arkivet for en stor del omfatter arbeidet til Kjell Fjørtoft 
som journalist, filmskaper og forfatter. De delene av materialet som dokumenterer Fjørtofts 
virke som fotograf og dokumentarfilmskaper ble overlevert til Tromsø Museum. 
 
En stor del av materialet som ble innlemmet i Universitetsbibliotekets privatarkivsamling 
består av aviser. Artikler og reportasjer fra aviser og ukeblader er klippet ut og lagt i mapper. 
 
Videre inneholder arkivet mye korrespondanse. Korrespondansen er både relatert til Fjørtofts 
roller som journalist, forfatter og filmskaper og til Fjørtoft som privatperson. 
Korrespondansen knyttet til Fjørtofts yrkesutøvelse utgjør imidlertid den største delen. 
 
Under arbeidet med bøker om krigen fikk Fjørtoft tilsendt en del bakgrunnsmateriale fra 
privatpersoner. Denne type dokumenter er i hovedsak kopier, men i noen tilfeller dreier det 
seg også om originale håndskrevne dokumenter. Dokumentene inneholder personsensitive 
opplysninger og er derfor underlagt særskilte bestemmelser vedrørende innsyn. 
 
En gang i tidsrommet 2006-2008 hentet Universitetsbiblioteket ved Sigmund Nesset et nokså 
omfattende tilvekstmateriale hjemme hos Fjørtoft. Dette materialet faller inn under samme 
kildekategorier som over. 
 
Kjell Fjørtofts privatarkiv utgjør samlet 15 hyllemeter. Arkivet er ordnet og katalogisert ved 
Universitetsbiblioteket av Frøydis Antonsen i 2003, Leila I. Johansen i 2005, Elsa Bergheim i 
2010 og Ingrid Elstad i 2013 (fullført). 
 
 
- Sist oppdatert av Per Pippin Aspaas, 18. desember 2013 
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Korrespondanse ordnet kronologisk 1954-2000 
Arkivserien inneholder i hovedsak korrespondanse som er relatert til Kjell Fjørtoft som 
forfatter, men her finnes også korrespondanse som har en mer privat karakter. Mappene 
inneholder korrespondanse med forlag, privatpersoners reaksjoner på Fjørtofts bøker, 
innsamling av kildemateriale i forbindelse med bokprosjekter m.m. 
 
--- 
1 1954   Skarpretteren – idrettslagets magasin, korrespondanse angående  
idrettsforeningen ”Rein” (K.Fjørtoft var medlem) 
 1961-1962  Korrespondanse, (mappen var merket ”privat”) 
 1972-1986  Korrespondanse, hovedsakelig med forlaget Grøndahl & Søn 
 1963-1990  Korrespondanse, mappe I 
 1979-1980  Korrespondanse, mappe II 
 1963-1968  Korrespondanse 
--- 
2 1980-1995  Korrespondanse 
--- 
3 1982-2000  Korrespondanse 
 1982-1989  Korrespondanse – ulike saker 
1984-1992  Korrespondanse 
1984-1995  Korrespondanse 
 1984-1992  Korrespondanse, hovedsakelig med studenter/skoleelever,  
mappen var merket ”S” 
 1985-1989  Korrespondanse, mappen var merket ”P” 
 1985   Korrespondanse, avisartikler, notater m.m. angående søksmål  
etter utgivelsen av boka ”Vi fikk vår frihet” 
 1986   Notat omkring frigjøringen av Finnmark, artikkelmanus  
”Frigjøringen av Finnmark” – debattinnlegg i forbindelse med 
påstander i boka ”Vi fikk vår frihet” 
 1985-1997  Korrespondanse 
--- 
4 1965-1984  Korrespondanse (film- og bokprosjekter, bl.a. ”Lille-Moskva” 
 1987   Særoppgaver, elevbesvarelser vedrørende 2.verdenskrig, basert  
på Fjørtofts bøker 
 1992-1995  Korrespondanse hovedsakelig i forbindelse med bokutgivelser 
 1993-1994  Korrespondanse, tilsendt særoppgave, manus ”Bomberegn. Sør- 
Varanger 1943-1945” – basert på bl.a. Fjørtofts bøker 
 1993-1995  Korrespondanse, utskrift av debatt i TV2 ”Holmgang”, avskrift  
av dokumenter angående frontkjempere 
--- 
5 1985-2000  Korrespondanse, manuskripter (om Roald Amundsen og  
Umberto Nobile),  konsulentuttalelse (fra Gyldendal) om boka 
”Det store oppgjøret”, kontrakt med Gyldendal angående boka 
”På feil side” m.m. 
 1986-1989  Korrespondanse m.m. angående Nordnorsk forfatterlag 
 1986-1991  Korrespondanse med Gyldendal norsk forlag. Inneholder  
bokkontrakter 
 1986-1995  Korrespondanse, bokklubbkontrakt (Bokklubben Dagens Bok) 
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 1987-1996  Korrespondanse hovedsakelig angående bok (frontkjempere) 
--- 
6 1990-1994  Korrespondanse angående arkivmateriale v/Riksarkivet,  
mappe I 
 1987-1992  Korrespondanse angående arkivmateriale v/Riksarkivet,  
mappe II 
 1992-1994  Korrespondanse, hovedsakelig med Gyldendal norsk forlag i  
forbindelse med boka ”Frontkjempere” 
 1993-1995  Korrespondanse, bokkontrakt 
 1993-1999  Korrespondanse 
--- 
7 1959-1977  Selvangivelser samt korrespondanse med likningskontoret 
 1993   Fotografier (merket: ikke benyttet) 
 1972-1991  Utdrag og presentasjon av boka ”Mot stupet” i Tyskland,  
undervisningsopplegg (1991) 
Bokanmeldelse av ”Rapport fra Svalbard” i tysk tidsskrift 
(1972) 
--- 
8          1938-1944  Korrespondanse; fra div personer, hovedsakelig omhandlende 2                    
    verdenskrig og landssvikerne 
1944-1955 Korrespondanse; fra div personer, hovedsakelig omhandlende 2 
verdenskrig og landssvikerne 
 1924-1990  Korrespondanse; fra div personer, ulike saker 
 udatert   Liste over sedler og brev til Georg Voss og Berent Voss 
udatert Liste over div dokumenter, sedler og brev sendt til Georg Voss, 
Berent Voss og J. W. Olsen 





Bursdagshilsninger, julekort m.m. 
--- 
9 1985-1990  Julekort, julebrev 
 1986-1991  Julekort, julebrev 
 1980   Gratulasjoner på 50-årsdagen 
 1990   Gratulasjoner på 60-årsdagen 
 1986-1990  Brev, hilsninger 
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Utklipp fra aviser, ukeblader, tidsskrifter m.m. 1940-1991 
Arkivserien inneholder hovedsakelig avisutklipp fra Kjell Fjørtofts rolle som journalist i 




10 1940   Avisutklipp, div saker  
 1940-1949  Avisutklipp, div saker  
 1941   Avisutklipp, div saker 
 1941-1942  Avisutklipp, div saker  
 
--- 
11 1940-1944  Perm med avisutklipp, div fra okkupasjonstiden 
 
--- 
12 1943-1944  Avisutklipp; Div saker bla. Frontmeldinger 
 1944-1945  Avisutklipp; fra svenske aviser  
 1945-1946  Avisutklipp; hovedsakelig om gjenreisningen  
 1945-1950  Avisutklipp; Div saker  
 1944-1956  Avisutklipp; 2 verdenskrig  
 
--- 
13 1946-1947  Avisutklipp, div saker  
 1947-1951  Avisutklipp, div saker  
 1940-1966  Avisutklipp, div saker 
 1945-1969  Avisutklipp, div saker 
 1941-1971  Avisutklipp, div saker 
 
--- 
14 1945-1964  Perm med avisutklipp; hovedsakelig om rettsoppgjøret etter 2
    verdenskrig 
 
--- 
15 1946-1959  Perm med avisutklipp og div andre dokumenter; Hovedsakelig
    om rettsoppgjøret etter 2 verdenskrig 
 
--- 
16 1947-1950  Perm med avisutklipp og div andre dokumenter, hovedsakelig  
    om rettsoppgjøret etter 2 verdenskrig 
 
--- 
17 1951-1953  Perm med avisutklipp og div andre dokumenter, ulike saker 
 
--- 
18 1970   Avisutklipp, div saker   
 1970   Avisutklipp, div saker  
 1970   Avisutklipp, div saker  
 1970   Avisutklipp, div saker  
 1970   Avisutklipp, div saker 
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 1970   Avisutklipp, div saker  
     
 
--- 
19 1965-1970  Korrespondanse – Dagbladets Nord-Norgeskontor, Lofotpostens  
Tromsøkontor 
1967   Reportasjer i Dagbladet om samene på Finnmarksvidda 
 Udatert   Manuskript – fangskulturen/Svalbard 
 1972-1974  Notater, artikler, bakgrunnsmateriale m.m. angående  
oljeutvinning på Svalbard 
 1973   Notater, korrespondanse – bakgrunnsmateriale for reportasje om  
flyttsamene i Karasjok og Kautokeino 
 1974   Manus til reportasjer for Dagbladet. Reportasjene omhandler  
forhold i Finnmark 
--- 
20 1959-1961  Artikler/reportasjer i aviser og ukeblader, inneholder artikler om  
filmprosjekter – ”Hummerfiske” og ”Selfangst i Vesterisen” 
 1961-1962  Reportasjer, hovedsakelig i avisa Nordlys 
1961-1964  Artikler/anmeldelser av filmene ”Nord-Fugløy”, ”Der  
villmarken venter”, ”Langt mot nord” 
 1961-1964  Reportasjer i avisa Nordlys og ukebladet ”Vi menn” 
 1965   Artikler, bakgrunnsmateriale angående isbjørnproblemet på  
Svalbard 
 1965-1968  Reportasjer i Lofotposten 
 1966-1972  Artikler, reportasjer i Programbladet, Dagbladet, Lofotposten  
m.fl. 
--- 
21 1963-1964  Avisutklipp – landsturne med filmene ”Selfangst i Vestisen”,  
Der villmarken venter”, film om hummerfiske på Nordøyene, 
reportasjer i avisa Nordlys 
1963-1964 Avisutklipp fra avisa Nordlys – reportasjeserie fra seiltur med  
fembøringen ”Merkur”, strekningen Tromsø-Lindesnes. (Serien  
ble kalt ”På tokt med fembøring.”) 
 1967-1968  Avisutklipp – reportasjer i Dagbladet 
 1967-1969  Avisutklipp – reportasjer i Dagbladet og Lofotposten 
 1967-1975  Avisutklipp – reportasjer i Dagbladet 
 1967-1978  Avisutklipp – reportasjer i Dagbladet, Lofotposten m.m. 
 1967-1978  Avisutklipp – reportasjer, hovedsakelig i Dagbladet 
 1970-1974  Avisutklipp fra Dagbladet, inneholder artikkelserie ”Olje i nord” 
 1971-1972  Avisutklipp – reportasjer fra Svalbard (Dagbladet) 
 1975-1976  Avisutklipp – reportasjer i Dagbladet, avisa Ságat m.m. 
 1976-1978  Reportasjer i tidsskriftet ”vårt verk”, utgitt av Norsk Jernverk  
nr.1-73 og nr. 3,4-74, avisutklipp, reportasje i ukebladet Norsk 
ukeblad m.m. 
 1979-1980  Avisutklipp, bl.a. angående filmen ”Rallarens testamente” 
 1977   Artikkel og bakgrunnsmateriale vedr. sprenging av Oktober  
bokhandel i Tromsø. Utskrift fra RVs pressekonferanse i 
Tromsø. 
--- 
22 1979-1980  Reportasjer i ukebladet ”Vi menn” 
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1981   Avisutklipp – artikler m.m. angående Arnøy-saken, reportasjer,  
bokanmeldelser av boka ”Dramaet på Arnøy” 
 1981   Avisutklipp i forbindelse med filmen ”Rallarens testamente” og  
boka ”Spionfamilien” 
 1983   Avisutklipp m.m. i forbindelse med boka ”Lille Moskva”.  
Inneholder bokanmeldelser, debattinnlegg, reportasjer. 
 1984   Avisutklipp – ”Fritt ord pris” (gitt til Nordnorsk forfatterlag),  
kortfilm ”Lille-Moskva” 
 1984   Avisutklipp – bokanmeldelser/reportasjer ”Vi fikk vår frihet”. 
 1985   Avisutklipp – omhandler Nordnorsk forfatterlag  
(K.Fjørtoft leder), TV-produksjon ”Finnmark i flammer”,  
søksmål mot Fjørtoft etter utgivelsen av boka ”Vi fikk vår 
frihet” 
 1986   Avisutklipp i forbindelse med utgivelsen av boka  
”Spionfamilien” 
 1987-1990  Avisutklipp – bokutgivelser, anmeldelser m.m. (”Mot stupet”,  
”Ulvetiden”, ”Min øy i havet”) 
 1987   Avisutklipp – henleggelse av spionsiktelse mot forfatteren i  
forbindelse med boka ”Spionfamilien” 
 1987-1991  Avisutklipp – bokanmeldelser, reportasjer m.m. (bl.a. boka ”På  
feil side”) 
 1988-1990  Avisutklipp – reportasje fra øya Hekkingen, bokanmeldelser av  
bøkene ”Mot stupet” og ”Ulvetiden”   
 1989-1990  Avisutklipp – anmeldelser, reportasjer i forbindelse med bøkene  
”Mot stupet” og ”Ulvetiden” 
--- 
23 Udatert  Manuskripter til reportasjer, bl.a. i ukebladet ”Vi menn” 
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Manuskripter og korrekturer til bøker utgitt i perioden 1945-2000 
 
--- 
24 1945   Kopi av bok; ”Liste…over personer som er mis…for grovere
    art…landssvik” del 1 
 1945   Kopi av bok; ”Liste…over personer som er mis…for grovere
    art…landssvik” del 2 
 1945   Kopi av bok; ”Liste…over personer som er mis…for grovere 
    art…landssvik” del 3 
 
--- 
25 1946   Kopi av boken ”Øya i ingenmannsland” av Backer, Danielsen  
    og  Waage 
 Udatert  Manuskript/ korrektur; uten tittel  
 1968?   Manuskript/ korrektur; uten tittel 
 Udatert  Manuskript/ korrektur; uten tittel 
 Udatert  Manuskript; ”….fjorton år tror jag visst att jag var…” av  
    Lillemor Aall 
 Udatert  Manuskript; ”Bunkerminner” 
1949 Kopi av boken ”Petter Moens dagbok” 
 
--- 
26 Udatert  Kopi av bok utn tittel  
 Udatert  Manuskript; ” Fra de siste dager i Berlin”  
 Udatert  Manuskript; ”Når krigen går sine egne veger” 
 Udatert  Manuskript; ”Den norske nasjonalsosialismen” 
 Udatert  Manuskript; ”Skjerpede avhør og Shetland-farten”  
 Udatert  Manuskript; ”De brente våre gårder…”   
 Udatert  Manuskript/korrektur; ”hva med morgendagen” 
 Udatert  Manuskript/ korrektur; ”Proletarene fra Øst-Finnmark” 
 1995?   Manuskript; ”De som tapte krigen. Vår ære var troskap”  Del II 
    av Kjell Fjørtoft 
   
      
Nord i Kongeriket. Streiftog blant havfolk og samer 
--- 
27 1969   Manuskripter/korrekturer – ”Nord i kongeriket” (Endelig tittel:  
Nord i Kongeriket: streiftog blant havfolk og samer”, utgitt av 
Grøndahl & Søn) 
 
 
Svalbard. En del av Norge? 
 1972   Originalmanus ”Svalbard. En del av Norge?” 
 1972   Manuskript/utkast til manus om Svalbard 
--- 
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28 1972   Manuskripter/korrekturer – ”Rapport fra Svalbard. En del av  
Norge?”, mappe I til V 
--- 
29 1972   Manuskript/korrektur – ”Rapport fra Svalbard. En del av  
Norge?” 
 Udatert  Utskrifter av intervjuer fra lydbånd i forbindelse med boka  
”Rapport fra Svalbard” 
 
Rapport nordfra 75 
 1975   Manuskript/korrektur/konsulentuttalelser –  
”Rapport nordfra 75´” 
 1975   Manuskript/korrektur – ”Rapport nordfra 75´” 
 
Dramaet på Arnøy 
--- 
30 Udatert   Originalmanus til boka ”Dramaet på Arnøy”. Utgitt av 
Gyldendal norsk forlag 1981 
 Udatert  Manus/korrektur – ”Ingen var helter. Arnøy-tragedien 1943” 
 Udatert   Manus/korrektur – ”Det var ingen helter. Arnøy-tragedien i  
1943 og torpederingene på Lopphavet” 
 1982   Manus/korrektur – ”Dramaet på Arnøy” 
--- 
31 udatert   Manuskript/korrektur – ”Det var ingen helter. Arnøy-tragedien  
1943” 
--- 




Lille-Moskva. Den glemte krigen 
--- 
33 1983   Manuskripter/korrekturer – ”Lille-Moskva”. Utgitt av Gyldendal  
norsk forlag 1984 
 
Vi fikk vår frihet. Finnmark høsten 1944 
--- 
34 1984   Manus/korrektur – ”Vi fikk vår frihet” 




35 1986   Originalmanus – ”Spionfamilien” 
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Ulvetiden. Krig og samarbeid 
--- 
36 1990   Manuskript/korrektur – ”Ulvetiden. Med krig og kaos”,  
inneholder noter og litteraturliste. (Endelig tittel: ”Ulvetiden.  
Krig og samarbeid”) 
 1989   Manuskript – ”Den andre krigen” (Midlertidig tittel) 
 
På feil side. Den andre krigen 
--- 
37 1991   Manuskripter/korrekturer – ”På feil side. Den andre krigen” 
 
Veien til Østfronten. Krigens mange ansikter 
--- 
38 1992   Manuskript/korrektur – ”Bror død. Vegen til helvete”.  
(Arbeidstittel) 
 1993   Manuskript/korrektur – ”Bror død. Vegen til helvete”. Innholder  
noter, dokumenter, henvisninger m.m. 
--- 
39 1993 (?)  Manuskript/korrektur – ”Bror død. Vegen til helvete”.  
(Arbeidstittel) 
 
1993 (?)  Manuskript/korrektur – ”Bror død. Vegen til Valhall”.  
(Arbeidstittel) 
 udatert   Manuskript/korrektur – s.4-321 
 udatert   Manuskript/korrektur 
 
--- 
40 1993   Manuskripter/korrekturer – ”Veien til Østfronten. Krigens  
mange ansikter” (forslag til omslagstekst) 
 
--- 
41 1993   Manuskripter/korrekturer – ”Veien til Østfronten” 
 
De som tapte krigen 
--- 
42 1994   Manuskript/korrektur – ”Vår ære vår troskap. Den tapte krigen”  
(Midlertidig tittel). Forslag til forside på boka. 
1994   Manuskript/korrektur – ”De som tapte krigen” 
 
Oppgjøret som ikke tok slutt 
--- 
43 1996   Manuskript/korrektur – ”Oppgjøret som ikke tok slutt”. Utgitt av  
Gyldendal 1997. (Endelig tittel) 
1996 Manuskript/korrektur – ”Det store oppgjøret”.  
(Midlertidig tittel) 
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Min øy i havet 
--- 
44 1987   Manuskript – ”Øya i havet. En fabel”. (Endelig tittel: ”Min øy i  
havet”) 
 
Menn av is og kulde. Kampen om Svalbard 
 2000   Manuskript/korrektur – ”Menn av is og kulde. Svalbard”.  
(Endelig tittel: Menn av is og kulde, kampen om Svalbard) 
 2000   Manuskript til boka – ”Menn av is og kulde. Svalbard”.  
 
 
Bakgrunnsmateriale - notater, avisartikler, korrespondanse  
--- 
45 1968   Avisartikler, notater, intervjuer m.m. angående  
spionasje/overvåking av partisaner 
1983-1984  Notater, korrespondanse og tilsendte artikler i forbindelse med  
bøkene ”Vi fikk vår frihet” og ”Lille-Moskva” 
 1983   Notater, deler av manuskript til boka ”Lille-Moskva” 
 udatert   Notater til bøkene ”Vi fikk vår frihet” og ”Lille-Moskva” 
 
--- 
46 1971   Korrespondanse, kopier av kildemateriale til boka  
”Spionfamilien” 
 1980   Notater, blant annet i forbindelse med boka ”Spionfamilien” 
 1985   Korrespondanse, kopier av kildemateriale (inneholder  
rettsdokumenter), avisutklipp, notater m.m. i forbindelse med 
boka ”Spionfamilien” 
 1985   Notater, avisutklipp, manuskripter – ”Spionfamilien” 
    Manuskript/artikkel om Bakfjord-forliset i 1925 
 Udatert  Utskrifter av intervjuer (lydbåndopptak) i forbindelse med boka  
”Spionfamilien” 
1986   Dagens bokblad nr. 10 1986 med bl.a. Spionfamilien som  
ekstrabok 
--- 
47 udatert   Inneholde notatblokker, notater i forbindelse med kildearbeid  
om krigen. Innholdfortegnelse over innholdet i blokkene står 
fremst i boksen, og omfatter innholdet i 14 notatblokker. 
(Avskrifter av kilder?) 
 udatert   Blokk I til VIII 
 
--- 
48 udatert   Blokk VIIII til XIV 
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Bakgrunnsmateriale, historisk kildemateriale m.m. 
Hovedsakelig materiale vedrørende frontkjempere. Deler av dette materialet er samlet av 
andre og sendt til Kjell Fjørtoft. Intervjuene (kassettene) er trolig utført av forfatteren selv. 
--- 
49 1987-1990  Intervjuer med tidligere frontkjempere 
 1992   Kopier av kildemateriale angående frontkjempere,  
korrespondanse m.m. 
 1992   Kopi av R.Eriksens bokmanus – ”Brennmerket for livet” 
--- 
50 Kassetter   Opptak av intervjuer med tidligere frontkjempere.  
Lydbånd NRK- programmet ”Frontkjempere” 
--- 
51 1985-1987  Korrespondanse angående forslag til kildemateriale 
 1986-1991  Notater, korrespondanse, beretninger angående frontkjempere 
 1988-1994  Kopier av kildemateriale angående frontkjempere, brev fra  
tidligere frontkjempere 
 1989-1994  Notater, korrespondanse, avskrift av kildemateriale, lister over  
dødsfall blant frontkjempere 1941 m.m. 
 1989-1994  Korrespondanse, kildemateriale angående frontkjempere 
--- 
52 1924-1951  Kildemateriale (kopier og originalt) angående enkeltpersoners  
rolle under 2. verdenskrig og rettsoppgjøret etterpå. (Materialet  
er trolig overlevert forfatteren privat) 
 1925-1969  Kildemateriale (kopier og originalt) angående enkeltpersoners  
rolle under 2. verdenskrig og rettsoppgjøret etterpå. (Materialet  
er trolig overlevert forfatteren privat) 
 1941-1971  Kopier av tysk kildemateriale, oversatt til norsk, angående  
divisjon Viking/Den norske legion m.m. 
 1983-1991  Korrespondanse, kopier av kildemateriale om frontkjempere  
tilsendt forfatteren, avisutklipp m.m. 
--- 
53 1946-1966  Kildemateriale (kopier/originalt) angående  
landssviksaker/landssvikoppgjør 
 1940-1969  Kildemateriale (kopier/originalt) angående landssvikoppgjør,  
kopier av tyske dokumenter angående divisjon Wiking m.m. 
(Bundesarchiv, Koblenz) 
 1940-1950  Kopier av dokumenter vedrørende divisjon Wiking m.m. kopier  
fra Bundesarchiv (Koblenz) 
--- 
54 1940-1945  Kopier av tyske dokumenter, Bundesarchiv i Koblenz 
 (1940)-1994  Kopier av dokumenter angående regiment Nordland – Divisjon  
Wiking. Inneholder tyske dokumenter med oversettelse 
 1988-1992  Korrespondanse, tilsendte dokumenter (kopier), kopier av tyske  
dokumenter med oversettelse 
 1991-1992  Korrespondanse, kopier av tyske dokumenter med oversettelse,  
kopi av foredrag holdt av tidligere frontkjemper 
 1993-1996  Korrespondanse, tilsendte dokumenter, kopier av tyske  
dokumenter med oversettelse 
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--- 
55 udatert   Notater, notatbøker benyttet i forbindelse med kildearbeid m.m.  
(landssviksaker)   
 1983-1995  Korrespondanse i forbindelse med bokproduksjoner, tilsendt  
arkivmateriale m.m.       
 1987-1997  Kopier av dokumenter, avisutklipp m.m. tilsendt K.Fjørtoft av  
privatpersoner i forbindelse med bokprosjekter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 udatert   Kopier av kildemateriale fra Tyskland, deler av materialet er  
oversatt, tilsendt K.Fjørtoft privat 
 (1949)   Dokumenter (kopier) vedrørende E-tjenesten – samlet i  
forbindelse med boka ”Spionfamilien” 
--- 
56 1974   Artikler/bakgrunnsmateriale for reportasjer fra Finnmark 
 1961-1977  Artikler om oljeutvinning, isbjørn m.m. – bakgrunnsmateriale  
for reportasjer. Inneholder del av manuskript om samene 
 1983-1990  Noe korrespondanse, notater, avskrift fra aviser m.m. (1940- 
1945). Bakgrunnsmateriale for bok 
 udatert   Notater – diverse 
 udatert   Artikkel av C.J. Hambro ”Detta såg jag henda i Norge” (1941).  
Notater om artikkelen av K.Fjørtoft 
 1992-1995  Kopi av avisartikler vedr. bokutgivelse, noe korrespondanse,  
korrekturer av for- og etterord 
 1988-1998  Hovedsakelig kopier av artikler vedrørende frontkjemperne  
(Dagbladet) 
 1996-1997  Avisutklipp angående Ulateigs bok ”Med rett til å drepe” 
--- 
57 1987-1990  Korrespondanse, kopier av dokumenter vedr. frontkjempere,  
tilsendt privat 
 1991   Korrespondanse, kopier av dokumenter vedr. frontkjempere,  
tilsendt privat 
 1992   Korrespondanse, dokumenter vedr. frontkjempere. Noe er trolig  
tilsendt privat. Inneholder originale dokumenter 
 1992-1994  Korrespondanse, kopier av dokumenter vedr. frontkjempere 
 1989-1995  Korrespondanse, kopier av dokumenter vedr.  
”Elverumsfullmakten”. Dokumentene er tilsendt privat 
 1996   Dokumenter (kopier) hovedsakelig vedr. ”Elverumsfullmakten”.  
Noe korrespondanse 
 Udatert  Notater, bl.a. vedr. likvideringer, bokanmeldelse m.m. 
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Film og fjernsynsproduksjoner – korrespondanse, manus, 
dreiebøker m.m. 1959-1995 
--- 
58 1959-1962  Korrespondanse med firmaet Rieber & Co. A/S angående  
filmproduksjonen ”Langt mot nord” (Selfangst i Vesterisen) 
 1959-1962  Korrespondanse med Landbruksdepartementets Film- og  
Billedkontor angående filmene ”Selfangst i Vesterisen” og 
”Hummerfiske på Mørekysten” 
 1959-1962  Korrespondanse angående filmproduksjoner, foredragsturne for  
Folkeakademiet ( inneholder turnéplan) – ”Fra hummerfiske i 
sør til selfangst i nord” 
 1960-1965  Korrespondanse m.m. hovedsakelig angående  
kortfilmprosjekter, femvisning av filmene – ”Der villmarken 
venter” (Målselv-filmen), ”Langt mot nord ” (Selfangst i 
Vesterisen), ”Nordens Paris” (film om Tromsø) 
 1962   Korrespondanse vedr. filmproduksjon i regi av firmaet ”Kjell  
Fjørtoft filmproduksjon” 
--- 
59 1960-1990  Korrespondanse hovedsakelig angående kortfilmprosjekter 
 1982   Korrespondanse – kortfilmer, Nordnorsk filmsenter m.m. 
 1982   Korrespondanse – privat  
--- 
60 1962   Filmprosjekter – håndskrevet manus, notater, dreiebøker 
 1963   Manuskripter til kortfilmer – ”Porten til ishavet”, ”Der  
villmarken venter”, ”Tromsø – Nordens Paris”, ”Langt mot 
nord” m.m. 
 1965-1984  Korrespondanse – hovedsakelig angående filmprosjekter,  
”Rallarens testament”, ”Nessekongen” (Nordnorske 
handelshus), ”Vintersauen på Ringvassøy) 
 1966   Turnéplan høsten 1966 for visning av filmene ”Porten til  
Ishavet”, ”Havørnens kongerike” (fra Nord-Fugløy i Troms) 
 Udatert  Manus for fjernsynsproduksjoner – ”Øya i havet” (fra  
Hekkingen i Troms), ”Rovdyrenes dal” (Dividalen i Troms), 
”Nord-Fugløy – havørnens kongerike”, ”Utværene og 
menneskene der” m.fl. 
 1978   Korrespondanse angående reportasjer og filmprosjekter 
--- 
61 1969-1989  Korrespondanse, manus til filmproduksjoner m.m. 
 1972-1980  Korrespondanse, manuskripter til filmene ”Nord-Fugløy”,  
”Rallarens testamente”, Nordnorske handelshus”, film om 
Svalbard 
 1978-1979  Korrespondanse, kostnadsoverslag angående filmproduksjonen  
”Nordnorske handelshus” 
 1980   Korrespondanse, kontrakter/avtaler med Nordnorsk filmsenter i  
forbindelse med produksjonen av filmen ”Gruvedriften i Nord-
Troms” 
1981-1983  Korrespondanse med Nordnorsk filmsenter A.S. –  
høringsuttalelse, kortfilmen ”Lille-Moskva” m.m. 
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1981-1989  Korrespondanse – Nordnorsk filmsenter A.S. Inneholder  
filmmanus til kortfilmen ”Nordnorske handelshus”, regnskap for 
filmen ”Lille Moskva i Norge” 
 1982   Skisse til spillefilmmanus ”Dramaet på Arnøy” 
 1986-1991  Korrespondanse, hovedsakelig angående film om kraftselskapet  
Troms-kraft  - ”En foss blir til kraft” 
 1991-1995  Korrespondanse, hovedsakelig angående filmproduksjonen  
”Polarfangst” 
--- 
62 1961-1965  Korrespondanse med Kirke- og Undervisningsdepartementet –  
søknad om statsstøtte til filmprosjekter 
 1964-1967  Korrespondanse med Kommunenes Filmsentral A/S 
 1968-1971  Korrespondanse, hovedsakelig angående film- og TV- 
produksjoner 
--- 
63 1969-1982  Korrespondanse angående støtte til Filmverkstedet i Tromsø,  
søknad om manuskriptstøtte til spillefilmen ”Dramaet på Arnøy” 
og støtte til kortfilmen ”Lille Moskva, dokumenter fra Odd-
Fellow  (– utlånt til Fjørtoft i forbindelse med jubileum) 
 1980-1982  Korrespondanse, hovedsakelig angående film/filmprosjekter 
 1980-1982  Korrespondanse, hovedsakelig angående film/filmprosjekter 
--- 
64 udatert   Manuskripter/korrektur – filmprosjekt ”Nord-Fugløy” 
 udatert   Manuskript til filmproduksjon – ”Handelssteder i Troms og  
Finnmark”, notater, reiserute, dikt (egne) 
 1965-1966  Manuskripter til filmene ”Nord-Norge” (arbeidstittel) og  
”Vårfiske etter løyping” 
 1965   Manuskripter til filmene ”Porten til ishavet” og ”Øya i havet”  
(arbeidstittel) 
 1968-1969  Korrespondanse vedrørende tilskudd til kortfilmproduksjonen  
”Nord-Norge” med forslag til budsjett. (Søknaden inneholder 
oversikt over tidligere kortfilmproduksjoner)  
 1960-1968  Kopier – bakgrunnsmateriale angående oljeutvinning på  
Svalbard 
 
--- Nordnorsk filmsenter A/S, Nordnorsk filmforum og Nordnorsk forfatterlag  
65 1980-1988  Årsberetninger, budsjettforslag 
 1977-1990  Korrespondanse, skriv m.m. 
 1981-1985  Korrespondanse, skriv 
 1981-1986  Skriv, utredning vedr. distribusjon av kortfilm i Nord-Norge 
 1978-1998  Nordnorsk forfatterlag – årsberetninger, skriv, medlemsbladet  
”Skarven” m.m 
 1980-1981  Nordnorsk forfatterlag – korrespondanse, saksdokumenter,  
utredning m.m. 
 1982   Nordnorsk filmforum – årsmøtereferat, saksliste,  
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R1 Nessekongen Premiere Harstad Kino 
 
Havørnens rike. Nord-Fugløya – stedet der mennesket ga tapt. 
Porten til ishavet. Tromsø – kontrastenes eventyrland 
 
Der villmark venter. Forfilm: Selfangstfilmen ”Langt mot nord” 
 
Rallarens testamente. Om folk og levekår under bergverksdriften i Birtavarre. 
Festspillene i Nord-Norge 1981 
 
R2 Fra hummerfiske i sør til selfangst i nord. Plakaten fra folkeakademiturneen 1961 
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Manuskripter til foredrag, innlegg i kommunestyret, avisutklipp 
m.m. 1948-1995 
--- 
66 udatert   Inneholder innlegg i Tromsø kommunestyre (angående  
generalplan, prøveboring, boligsituasjonen, veisak m.m.), 
avisartikler, senterpartinominasjon 1977, husspørsmålet til 
Hålogaland teater 
 1980   Manuskripter til foredrag :  
- London-regjeringen og parolene 
- Hvorfor havnet Norge inn i krigen? 
- Foredrag i Tromsø studentersamfunn – 2. verdenskrig 
- Foredrag for Troms heimeverndistrikt 
etterretning/kontraspionasje 
- Notater angående frontkjempere 
- Sandnessundbrua 
Konsulentuttalelse ang. manuskript – omhandler samenes 
situasjon 
 1986-1987  Foredrag: 
    - Politisk Forum 1986 
    - Studentersamfunnet i Tromsø – spionsiktelsen og  
kildematerialet m.m.  
- Hammerfest 1987 
1993-1995  Foredrag: 
   - Bergen studentersamfunn (vurdering av norsk krigshistorie) 
   - Det militære samfunn, Tromsø 
(overvåking/etterretningstjenesten) 
   - Hovedfagsstudenter i historie ved høgskolesenteret i Rogaland  
– om forfatterrollen, journalist vs. historiker  
   - Innlegg i Bergens Tidende – motsvar til historiker Sven G.  
Holtsmark 
 1994   Forredrag på høgskolen i Luleå – ”Kaos og ordning ved  
tvangsevakueringen av Finnmark” 
Personlig notat – omkring overvåking og E-tjeneste. Tanker 
omkring utviklingen opp gjennom fortiden. 
Manuskript til foredrag – uten tittel 
--- 
67 1948-1953  Utklippsbok over idrettsarrangementer, med personlige notater 
 1954-1958  Avisutklipp angående idrettsarrangementer (K.Fjørtoft omtales i  
utklippene) 
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 Omslag merket G til U 
 Udatert G Notat om Gratangen kommune 
 Udatert H Notat om Harstad kommune 
 Udatert I Manus til avisartikler om Island 
 Udatert J Manus til artikkel om familien Juhl i Kautokeino 
 1978  K Notater om kommunene Kvænangen, Kvæfjord, Karlsøy 
 Udatert L Manus om Lenvik og Lyngen kommuner 
 Udatert N Notat om Narvik kommune 
 Udatert M Manus til artikkel om Mack ølbryggeri 
 1973  O Artikler om oljeutvinning i nord 
 Udatert S Manus om Svalbard 
 1973  S Manus om Skånland og Storfjord kommuner, avisutklipp  
angående nominasjon i Tromsø Senterparti  
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Dokumenter, avisutklipp m.m. fra privatpersoner 
 
Kjell Fjørtoft har trolig mottatt materiale som andre har samlet inn. Dette materialet omfatter 
for en stor del avisutklipp, men også historisk kildemateriale (hovedsakelig kopier, noe 
originalt). Det kan se ut som dette materialet stammer fra to personer, Alexander Lange – 
overrettssakfører og journalist? og Louis Kristiansen. Fra førstnevnte kan det se ut som om 
det dreier seg om et eget privatarkiv. Materialet fra disse personene var imidlertid ikke satt i 
noe system, og det har derfor vært vanskelig å avgjøre hvor de ulike dokumentene har sitt 
opphav. Det har heller ikke vært mulig å avgjøre hvorvidt dokumentene har vært benyttet av 
Kjell Fjørtoft som bakgrunnsmateriale til bøkene om 2. verdenskrig. 
 
--- 
68 1943-1949 Avisutklipp – landssvikoppgjøret, artikler om dødsstraff 
 1948-1954 Avisutklipp – sak angående hjemmefronten 
 1953  Avisutklipp, kopier av korrespondanse angående ”Fiane-saken” 
 1960-1965 Avisutklipp – 9. april og tiden etter 
--- 
69 1940-1947 Dokumenter (kildemateriale), bl.a. oversikt over norske foreninger  
1945, kopi av norsk kvitbok – opplysninger om det tyske overfall på 
Norge. m.m. fra A.Lange 
 
 1945-1964 Foredrag, notater, avisutklipp m.m. fra A.Lange 
 1943-1971 Avisutklipp, artikler og foredrag angående okkupasjonstidens  
likvideringer skrevet av A.Lange. Inneholder bakgrunnsmateriale til 
artiklene m.m. 
     
1954-1965 Notatbok m/notater angående Feldmann-saken, dokumenter  
angående rettspraksis, avisutklipp m.m. fra A.Lange 
     
1946-1969 Dokumenter, hovedsakelig angående frontkjemperne,  
rettsoppgjør m.m. (avisutklipp) fra A.Lange. Inneholder notater 
  
 udatert  Dokumenter, avisutklipp (utklippsbok) m.m. angående rettsoppgjøret 
--- 
70 1941  Dokumenter tilsendt K. Fjørtoft. Originaldokumenter fra  
Nasjonal Samling 
 1946-1971 Dokumenter, hovedsakelig kopier angående krigsoppgjør, NS- 
medlemmers beretninger om frigjøringen m.m. (tilsendt K. Fjørtoft) 
 1941-1945 Dokumenter, kopier av plakater/opprop m/tysk tekst,  
korrespondanse angående illegale plakater (inneholder dokumenter med 
tysk tekst) 
 1946-1965 Korrespondanse, artikler fra A.Langes arkiv – privat  
korrespondanse, dokumenter/artikler angående landssvikoppgjøret 
 1950-1957 - Korrespondanse, hovedsakelig til redaktøren i avisa ”Folk og Land” 
- Korrespondanse, landsmøter m.m. angående Forbundet for  
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 1965  Avisartikler, dokumenter angående ”Maja-vatn-saken”  
(bakgrunnsmateriale), artikler av A.Lange 
 1946-1971 Artikler (avisutklipp, notater, bakgrunnsmateriale) angående  
”Feldmann-mordene”. Dokumenter fra mappe merket ”beretninger fra 
rettsoppgjøret”. 
 1942-1972 - Artikler om hvorvidt Norge var i krig etter 10.06.1940 
   - Korrespondanse med A.Lange 
   - Avisutklipp 
 1945-1968 - Dokumenter, hovedsakelig kopier, fra A. Lange. Mappen var  
merket ”landssvikere”. Inneholder lister (navn), artikler m.m. 
- Dokument (brev) fra biskop Berggrav, avisutklipp 
--- 
71 1946-1970 Artikler, manus til artikler, dokumenter/fortegnelse over ansatte  
i NRK 1940, brev fra Nansen m.m. fra A.Langes arkiv 
1940-1943 Foredrag, artikler av G.Branting m.fl. Foredragene ble holdt i  
Sverige, men omhandlet situasjonen i Norge 
 1945-1949 Artikler, skriv angående landssvikoppgjøret. Artikler angående  
kulturtingets virksomhet (opprettet i 1943) 
 1940-1951 Kildemateriale – hovedsakelig kopier (fortegnelse over  
dokumentene fremst i mappen) 
 1940-1976 Kopier av skriv, brev. Artikler (manus) angående krigsoppgjør,  
folkerett, frontkjempere 
   
 1945-1948 Dokumenter i forbindelse med landssviksak  (rettsdokumenter,  
journalopplysninger – klausulert) 
--- 
72 1941-1945 Samling av avisutklipp, bl.a. fra ”Fritt Folk” 
--- 
73 1946-1961 Samling av avisutklipp 
--- 
74 udatert  -Utkast til artikler av L.Kristiansen. Mappen var merket ”lividasjoner” 
-Artikler av A.Lange m.fl. angående likvideringer 
-Artikler, notater, avskrift av rettsdokumenter tilhørende L. Kristiansen 
(”Rapsodi i mord” – artikkelserie) 
-Foredrag ”Den norske legende” av L.Kristiansen (1973) 
 
 udatert  Fra mappe merket ”Meget viktig – likvidasjoner”. Inneholder  
norske nyheter 1944-1945 (fra A.Langes materiale) 
 
 udatert  Håndskrevne/trykte artikler av L.Kristiansen 
 
 udatert  Dikt (håndskrevne), kåseri-utkast, artikler m.m. av L.Kristiansen 
 udatert  Dikt, diktsamlingen ”Følgesvennen”, artikler (utkast) m.m. av  
L.Kristiansen 
--- 
75 1969-1982 Korrespondanse, artikler, dikt m.m. av L.Kristiansen 
 udatert  Kåseri, dikt, artikler, noe korrespondanse tilhørende  
L.Kistiansen 
 1965  Artikler angående Majavatn-tragedien (1942) 
 udatert  Samling av avisutklipp (1945-1946) angående rettsoppgjøret  
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etter 2.verdenskrig, Nurnbergprosessen 
 udatert  Rettsreferat, avisutklipp m.m. angående mordsak – ”Feldmann- 
saken”. Innholdsliste foran. Fra A.Langes arkiv 
--- 
76 1940-1943 Korrespondanse, norske nyheter oversatt til tysk m.m.  
(Inneholder originaldokumenter). Fra A.Langes arkiv 
 1933-1943 Nasjonal samlings kvinneorganisasjon – korrespondanse, utdrag  
fra rapporter, riksmøter m/lagsoversikt m.m. Inneholder originale 
dokumenter 
 1950  Manuskript ”En kompanisjef og hans kompani (Kp.7/J.R.15) på  
Narvikfronten 1940” av Henrik Brun (kopi) 
 1943-1955 Dokumenter, hovedsakelig kopier, vedr. diverse forhold under 2.  
verdenskrig. Inneholder tyske og engelske trykksaker. Enkelte 
originaldokumenter. Fra A.Langes arkiv 
 1967-1976 Korrespondanse, manuskript til hørespill, avisutklipp, kopier av  
dokumenter fra den franske motstandsbevegelsen. Fra A.Langes  
arkiv 
 1972-1973 Korrespondanse, dikt, manuskripter/kopier av avisartikler fra  
1940-tallet. Tilhørende L. Kristiansen 
 1971  Julekort tilhørende L.Kristiansen 
--- 
77 1940-1945 Nyheter – rapporter fra motstandsbevegelsen 
1944-1970 Avisutklipp – hovedsakelig angående landssvikoppgjøret 
 1945-1946 Avisutklipp m/register 
 1952  Avisutklipp – landssvikoppgjøret 
 1951-1961 Avisutklipp 
--- 
78 1934-1935 Kopier av nyheter på tysk fra Øst-Europa, artikkel ”Første møte  
av det nasjonalistiske akademi for folkerett”.  
 1945  Avisutklipp 
 1944-1945 Nyhetsmeldinger 
 1952  Bokmanus, forfatter ukjent – ”Men korset sto skjult” 
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79 1972  Dahl, Ole Andreas: Frontkjemperbevegelsen.  
Hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Oslo 
 udatert  Et tilbakeblikk. Manus v/Hans Jensen 
 1974  Blindheim, Svein: Frontkjemperbevegelsen. Hovedfagsoppgave  
i historie Universitetet i Oslo  
 1979  Liten bricka i stort spell av Orvar Nilsson 
1992 Vik, Tore: Posisjonsangst – fascisme. Hovedfagsoppgave i  
samfunnsvitenskap lokalsamfunnsforskning/planlegging  
 1989  Særoppgave i samfunnsfag ”9.april – en dag i Norges historie” 
 1998  Sand, John: ”Elverums-fullmakten”. Utgitt av A/S Historisk  
Forlag, Oslo 1998 
--- 
80 1950  Tønnesen, Herman: Holdninger til rettsoppgjøret (1945-1948)  
belyst ved intervjuer av 150 Oslo-jurister 
Filosofiske problemer. Utgitt av filosofisk klubb, nr. 15 1950. Redaktør 
Arne Næss.  
1992  Nøkleby, Berit: Josef Terboven. Hitlers mann i Norge.  
Gyldendal  
 1959  Fermann, Olaf W.: Norges Røde Kors i okkupasjonsårene 1942-1945 
 1991  Setenersen, Rune: Finnmark under hakekorset. Særoppgave 
 1948  Regjeringen og hjemmefronten under krigen. Aktstykker utgitt av 
Stortinget. Aschehoug & Co. 1948 
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Rettsdokumenter – landssvikerne 
 
--- 
81 1940-1945  Diverse dokumenter omhandlende ulike rettssaker, hovedsakelig  
    om landssvikerne 
1946-1949 Diverse dokumenter omhandlende ulike rettssaker, hovedsakelig 
Om landssvikerne 




82 ca 1941-1945  Diverse dokumenter med vitneforklaringer/erklæringer  
    hovedsakelig til rettssaker om landssvikerne 
1946-1949 Diverse dokumenter med vitneforklaringer/erklæringer 
hovedsakelig til rettssaker om landssvikerne 
 1950 →  Diverse dokumenter med vitneforklaringer/erklæringer  
    hovedsakelig til rettssaker om landssvikerne  
1940-1947 Diverse dokumenter med avhør og forklaringer, hovedsakelig til  
rettssaker om landssvikerne 
 
--- 
83 1945-1967  Utskrift av diverse rettsbøker/protokoller 
 1942-1968  Diverse domsavsigelser og kjennelser 
 1946-1960  Ankesaker og diverse andre dokumenter i tilknytting landssvik- 
    sakene 
1940-1947 Diverse rettslige dokumenter; Tiltalebeslutninger,  




84 Udatert  Rettsprotokoll/ avhør av Stange 
 1945-1960  Diverse rettsdokumenter, rapporter og lignende om S. Riisnæs 
 Udatert  Kopi av håndskrevet dokument ”Til Justisdepartementet Oslo.  
    Ad tidl. inns. benådningssøknad for Bendik Aarberg” 
 Udatert  Rettsdokument; ”Innstilling fra specialkomiteen til undersøkelse  
    av Quisling-saken 
 Udatert  Rettsdokument; redegjørelse i retten, av Leif Smidt 
 
--- 
85 1940-1950  Rapporter; for det meste politirapporter som inneholder en rekke  
    forklaringer rundt landssvik-sakene og diverse andre saker 
 
--- 
86 1940-1950  Rapporter; for det meste politirapporter som inneholder en rekke 
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--- 
87 1945-1978  Diverse dokumenter; avisutklipp, artikler, skriv med mer, om  
    landssvik og rettsoppgjør 
1940-1954 Kopier av håndskrevne notater og brev 
1930 →  Hefte; ”the Economic production of workingmen’s homes” fra  
1930. inni heftet ligger det en rekke utklipp og div andre 
dokumenter med ulik dat 
 1946-1954  Diverse hefter og offentlige redegjørelser om landssvik og  
    rettsoppgjør 
 
--- 
88 Div dat  Artikler angående frontkjempere, rettsoppgjør 
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Diverse dokumenter om og fra 2. verdenskrig 
 
--- 
89 Div dat  Artikler vedrørende 2 verdenskrig 
 
--- 
90 Div dat  Artikler vedrørende 2 verdenskrig 
 
--- 
91 ca 1940-  Diverse dokumenter om vern, forsvar og krigen i Nord-Norge
    under 2 verdenskrig 
 ca 1940-  Diverse dokumenter om krigen i Øst-Finnmark; grensevakt, vern
    med mer under andre verdenskrig 
 1979?   Manuskript; ”Finnmarksevakueringen” av Erling Ueland 
 
--- 
92 1941-1945  Diverse dokumenter om gjenerobringen av Norge 
 1940-1957  Diverse dokumenter om norsk kapitulasjon 
 1940-1944  Diverse dokumenter om militære saker og forsvar 
 1943-1964  Avisutklipp om falne frontkjempere  
 
--- 
93 1941-1948  Diverse nyhetsdokumenter 
 1941-1945  Diverse nyhetsdokumenter (illegal presse) 
 1940-1947  Diverse politiske dokumenter; P.M., artikler, referat med mer 
 
--- 
94 1944-1946  Dokumenter angående Granskningskommisjonen 
 1947   Dokumenter angående Granskningskommisjonen 
 
--- 
95 1940   Diverse rundskriv fra Politidepartementet 
Div dat  Dagbøker fra 2 verdenskrig 
1947-1972 Diverse dokumenter; dikt, kåseri, skriv med mer 
Udatert  Diverse kart 
 Div dat  Diverse dokumenter; Brev, postkort, sjekkhefter, foto med mer 
 
--- 
96 1940-1962  Diverse dokumenter; møtebrev, brev, hefter med mer 
 1953-1978  Diverse dokumenter om jødene og 2 verdenskrig 
 Udatert  Diverse notater; løse dokumenter og notatbøker 
 
--- 
97 1941-1987  Diverse dokumenter om Hitler og Quisling; brev, artikler,  
    avisutklipp med mer 
1945-1987 Diverse dokumenter om Quisling; magasin og avisutklipp 
1939 Magasin om Hitler 
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--- 
98 1942-1944  Diverse dokumenter om Nasjonal Samling, Hirden 
 1942-1944  Diverse dokumenter om Nasjonal Samling, NS partirett med  
    mer 
1935-1947 Diverse dokumenter om Nasjonal Samling; brev, notater, lister,  
regnskap med mer 
1953-1954 Diverse dokumenter om sosial oppreisning av NS medlemmer  
Etter 2 verdenskrig 
 
--- 
99 1940-1965  Diverse dokumenter om Nasjonal Samling; avisutklipp, brev  
    med mer 
1935-1944 Diverse dokumenter om Nasjonal Samling og ungdom, brev,  
reklame, artikler med mer 
 
--- 
100 mai 1947  Faktaregister for okkupasjonstiden 
 mai 1947  Bilag 1 til faktaregister for okkupasjonstiden 
 aug. 1947  Bilag 2 til faktaregister for okkupasjonstiden 
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Aviser og magasiner 
 
--- 
101 1940-1945  Avisen ”fritt folk” (ukomplett) 
 
--- 
102 1961-1997  Avisen ”Folk og land” (ukomplett) 
 
--- 
103 Div dat  Diverse magasiner og aviser; ”FFF” (tysk avis),  
”Korrespondanse fra Berlin”, ”Hirdmannen”, ”Germaneren”, 
”Nasjonal ungdom” mf. Spredte nr av alle magasiner og aviser. 
 
--- 
104 1932   Hefte: ”Nasjonaløkonomisk interessekonflikt som krigsårsak” 
    av Olav Bergersen 
 1941   Hefte: ”Fra 1939-”  
 Udatert  Bok: ”Krigens dagbok. Annen verdenskrig i tekst og billeder” 




105 1962-1963  Avisutklipp  
 1965      Avisutklipp 
 1966-1968  Avisutklipp 
 1969      Kopier av avisutklipp  
 18/07 1970  Dagblad. Nord i Norge 
 1972      Avisutklipp. Oktober. Levert av Norske Argus. 
 1972      Avisutklipp. November. Levert av Norske Argus. 
 1973      Avisutklipp. Levert av Norske Argus. 





106 1975      Kopier avisutklipp. 
 1976      Avisutklipp. Levert av Norske Argus. 
 1981-1982  Avisutklipp. Levert av Norske Argus. 
 1983      Avisutklipp. Juni-oktober. Levert av Norske Argus.  
 1983      Avisutklipp. Oktober-desember. Levert av Norske Argus. 
  
--- 
107 1984      Avisutklipp. Januar-april. Levert av Norske Argus. 
 1984      Avisutklipp. Mai-september. Levert av Norske Argus. 
 1984      Avisutklipp. Oktober-desember. Levert av Norske Argus. 
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108 1986       Avisutklipp. August-oktober. Levert av Norske Argus. 
 1986      Avisutklipp. Oktober-desember. Levert av Norske Argus. 
 1987      Avisutklipp. Januar-februar. Levert av Norske Argus.  
 1989      Avisutklipp. Oktober-desember. Levert av Norske Argus. 
 
--- 
109 1990      Avisutklipp. Januar-september. Levert av Norske Argus. 
 1990      Avisutklipp. Oktober. Levert av norske Argus. 
 1990      Avisutklipp. November-desember. Levert av Norske Argus. 
 1991      Avisutklipp. Levert av norske Argus. 
 1992      Avisutklipp.  
 1993      Avisutklipp. September. Levert av Norske Argus. 
 1993      Avisutklipp. Oktober. Levert av Norske Argus. 
 1993      Avisutklipp. November. Levert av Norske Argus. 
 
--- 
110 1993      Avisutklipp. Desember. Levert av Norske Argus. 
 1993      Avisutklipp. Januar-april. 
 1993      Avisutklipp. Mai- oktober. 
 1993      Avisutklipp. November-desember. 
 1993      Avisutklipp/aviser. Tromsø 200 år. 
  
--- 
111 1994      Avisutklipp. Januar-mai. 
 1994      Avisutklipp. Juni-desember. 
 1994      Aviser. Tromsø 200 år. 
 1994      Aviser. Tromsø 200 år. 
 1994      Aviser. Tromsø 200 år. 
 1995       Avisutklipp. Mars-desember. Levert av Norske Argus. 
 1995      Avisutklipp. Januar-mars. 
  
--- 
112 1995       Avisutklipp. Mars-mai. 
 1995       Avisutklipp. Mars. Levert av Norske Argus. 
 1995       Avisutklipp. Mars. Levert av Norske Argus. 
 1995      Avisutklipp. April-mai. Levert av Norske Argus. 
 1995       Avisutklipp. Juli-september. 
 1995      Avisutklipp. Oktober-desember. 
  
--- 
113 1996       Avisutklipp. Januar-mai. 
 1996       Avisutklipp. Juni. 
 1996      Aviser/avisutklipp. Juli. 
 1996       Aviser /avisutklipp. August-desember. 
 1997      Avisutklipp. Januar-februar. Levert av Norske Argus. 
 1997      Avisutklipp. Januar-mars. 
 1997      Avisutklipp. April-mai. 
 1997      Avisutklipp. April-juni. Levert av Norske Argus. 
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114 1997       Avisutklipp. Juli. Levert av Norske Argus. 
 1997       Avisutklipp. Juli.  
 1997      Avisutklipp. August-september. Levert av Norske Argus. 
 1997      Avisutklipp. August-oktober. 
 1997      Avisutklipp. November-desember. 
 
--- 
115 1998       Avisutklipp. Januar-juni. 
 1998       Avisutklipp. Juli-desember. 
 1999       Avisutklipp. Januar-mars. 
 1999       Avisutklipp. April-september. 
 1999      Avisutklipp. Oktober-desember. 
 2000      Avisutklipp. Januar-desember. 
 2001      Avisutklipp. Januar-desember. 
 
--- 
116 2002      Avisutklipp. Januar-juni. 
 2002      Avisutklipp. Juli-desember. 
 2003      Avisutklipp. Januar-desember. 
 2004      Avisutklipp. Januar-desember. 
 2005      Avisutklipp. Januar-desember. 
  
--- 
117 2006      Avisutklipp. Januar-desember. 
 2007      Avisutklipp. Januar-desember 
  
--- 
118 Div. Dat.      Perm med avisutklipp fra krigen. 
 Div. Dat.     Perm med avisutklipp fra krigen. 
 Utdatert.      Kjære mamma! Cranner. Norden Boktrykkeri AS. Oslo. 
  
--- 
119 Div. Dat.      Diverse dokumenter i tilknytning til Vidkun Quisling og 
               landsvikoppgjøret. 
   
---  
120 Div. Dat.  Diverse årbøker, hefter og tidsskrifter. 
 
--- 
121 1954      Dødsdommen over kommissarisk statsråd. Professor Ragnar 
               Sigvald Skancke. 
 1940-1945      Diverse historier fra forskjellige personers opplevelse under 
               krigen. 
 1951      Norsk okkupasjonshistorie i europeisk sammenheng. 
 Diverse dat.  Diverse etterkrigsmateriale. 
 1940-1994     Diverse etterkrigskorrespondanser. 
 1941-1963      Diverse etterkrigsmateriale. 
 1945      Rettsoppgjør og mental hygiene v/Gabriel Langfeldt. 
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 1950      Kirken og rettsoppgjøret v/Brigt Hope. 
 1945-1948        Diverse kopier ang. rettsoppgjøret. 
 13/08      Kopi fra Lofotposten. “Dagen før krigen brøt inn over Norge”   
 1941       Kunngjøring fra Den norske legion. Nr. 213 Udatert. 
 1940      “Fra vakling til motstand” Regjeringa og Stortinget.  
               09.-17. april. 
 1940      Avskrift fra Regjeringsadvokat Kristen Johansen 27. mai. 
 1936-1948     Diverse korrespondanser, avskrifter, kopier, notater og brev. 
               Blant annet fra Hjemmefrontmuseet, regjeringen og   
                          Hjemmefronten. Protester mot Quislings jødeforfølgelse. 
               PM. angående jødene 
 1944-1945     Ved målet. Taler av Winston S. Churchill. På norsk Churchill  
               v/Knut Hagberg. 
 1939-1945     3.dje bind: Angripermaktens nederlag. Krigen. 
  
--- 
122 Diverse dat.     Kopier, utdrag fra diverse bøker: En spion kom inn fra havet 
                av Erling Rønneberg. Fangevoktere i konsentrasjonsleire av 
                av Nils Christie. Premisset og Den drivende person fra 
               Lajos Eris’ bøker. Face of the War av Finn Wigforss. 
                -SS- Krigsberetning. 
 Diverse dat.     Diverse kopier av brev og skrifter på engelsk og norsk. 
               Blant annet Militær orientering og radioforedrag 
               av oberst Sundlo. Brev fra Harald Franklin Knudsen. 
               Glassboro State College av Knut Hakas. Spioneringen 
               av Birger Furuseth. Slik fikk vi den 9. april av John Sand. 
 Diverse dat.     Diverse krigsmateriale på tysk: Plakater, hefter, brev m.m. 
               Avskrift av brev fra Reichskommissar til minister Hagelin. 
               Kopi av skriv på tysk om verving av frivillige til Waffen –SS 
               i Holland, Norge, Sverige og Finland Fra Paul Dahm, Wupperta- 
               Barmen. 
               Diverse hefter, tidsskrifter, brosjyrer m.m. Finlands kamp for 
               Norden. Norges jegerforbund 1944. KF-SF-Nytt. 1965.  
               Tromsøpalmen. Til kamp for Norge Fridom og kultur. 
               Dikt til Norge av Ture Nerman. Stockholm 1941. 
                Arbeiderungdom. 
  
--- 
123 Diverse dat.    Diverse krigsmateriale på tysk og fransk. 
 Diverse dat.     Diverse artikler av P.O Sollid: Lederutvalg-opplæring i 
               Waffen SS. Frivillige på tysk side i 2. Verdenskrig. Norsk  
               Militært Tidsskrift. Litt om Waffen SS. Regimet “Nordland”  
 1948-1986      Svenska Krigsfrivilliga i tyske Waffen-SS-1941-1945. 
                Lennart Westberg. 
 Diverse dat.     Dokumenter/utskrifter om Den Norske Kapitulasjon juni 1940, 
               Og Krigføringsproblemet. Avsnitt fra Brytingsår. –Stortinget og 
               Landssvikoppgjøret av John Lyng 
               Diverse kopier ang. krigen. 
 1989-1993    Kopier fra Kameratskap – et blad fra Den Norske Legion. 
 8. desember 1941 Frivillige av Den Norske Legion.  
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 10. juni 1940    Våpenstillstandsavtalen 
 Udatert      Situasjonen i Nord Norge sommeren og høsten 1940 
               Av generalmajor Odd Lindbeck-Larsen. 
               Artikkelkopier angående jødene og deres hevn m.m.  
 Udatert      Diverse dokumenter om “Elverumsfullmakten” 
 Udatert    Diverse dokumenter/kopier om sovjetrussere og oljeboring på 
               Svalbard. 
 Udatert     Brev på engelsk fra den kanadiske fiskeriminister Jack Davies 
               Ang. selfangst 
  
--- 













125 1983-2007  Korrespondanser. Kort og brev. 
            Diverse dat.  Manuskripter bokprosjekter og artikler      
            1990-2007  Medieomtaler  
            2000          Stavanger Aftenblads dekning av spionsiktelsen  
            Diverse dat.  Diverse  
                    
--- 
126 1940-1973      Diverse om krigen. 
 1990-1998     Manuskripter til forelesninger 
 1969-1997     Anmeldelser 
    
    
   
             
  
  
  
  
 
 
 
 
  
